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((Encara mes mana la dita Cort que noy age negu ni neguna qui gos tener mes de 
xxv besties de lana sino en la montanye.~ Aquestes paraules, pronunciades pel 
nunci de la cort judicial de Torroella de Montgrí a principis de novembre de 1345,' 
són una excel.lent introducció per a aquest estudi sobre la ramaderia ovina a finals 
del segle XIII i principis del segle XIV a la vila baixempordanesa de Torroella de 
Montgrí i a la seva comarca més immediata, formada pels llocs d'Ulla, Gualta, Fon- 
tanilles, Llabia, Bellcaire i SobrestanY2 Les ratlles que segueixen pretenen ser una 
primera aproximació a aquest tema a partir de la informació que ha proporcionat el 
buidatge sistematic de la majoria dels registres notarials de Torroella de Montgrí i 
d'U11i dels anys 1298-1347, i s'emmarca dins un estudi més arnpli de la societat 
d'aquests llocs que constitueix una tesi doctoral en curs d'elab~ració.~ 
Els ramats 
Les dimensions 
Les referencies als ramats ovins es troben pertot. I>e vegades es tracta &un grapat 
d'animals que ni sembla mereixedor del nom ramat: així, l'octubre de 131 1 un 
home rep una ovella viva i dues de mortes -cal suposar que amb les pells correspo- 
nents- que un altre li va deixar en te~tament;~ el gener de 1309 un matrimoni dota 
1. AHG {Arxiu Histbric de Girona). Torroella 569, 139v. 
2. Amb I'execepció de Bellcaire, aquests pobles són els que tenen Torroella com a centre econb- 
mic i polític. 
3.  Com que aquest article és una part de la tesi, s'han estalviat totes les referencies a la bibliogra- 
fia e~~eciali tzada.  
4. AHG. Torroella 2,211. 
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la filla arrib dues ovelles i els seus anye1ls;j el juny de 1310 uria vídua dora la filla 
arnb tots els seiis béris, excepte tres ovelles i tres anyells." 
En altres ocasioris aquest bestiar, tot i passar de deu cap ,  anib prou feincs arriba 
o pxsa de la vintena de manera que la quantitat continua sent petita: el rnaig de 
1325, per exemple, 1111 matrimoni de Torroella d6na a la mare del rnarit dorze ove- 
llcs i dome cabres, tot i que la parella continiiari tenint-ne cura,%l maig de 13-33 els 
mariuals notarials recullen una nata en que, tot i el seu mal estat, es pot Ilegir que un 
tiorrie rC cura ci'onze ovelles i quatre anyells d'un altre," el mar5 de 1334 ~ i t i  vei 
d'U11a declara cuidar-se de set ovelles i quatre anyells d'un torroellenc.' 
Segoiis la crida del novembre de 1345, semblaria que es a partir de vint o treiita 
ariinials que uri ramat comenca a tenir entitat, ja que és quan les autoritats nyrnpe- 
deixeri la ilbicació dins del clos urbi. De l'existkncia d'aquests ramats, tar~ibé se'n 
troberi testimonis: l'agost de 1341 un torroellenc ven la llana del ramat de virit-i- 
cinc ariimals':' i el nsvembre és un veí de Bellcaire qui ven la del ramat de cinquan- 
ta-tres caps." Més erillh d'aquestes xifres, tambe! es documenten, pero, ramaes de 
dirriensioris ja inolt niés respectables, des d'un centenar d'animals fins a prop d'un 
rriiler: l'ocrubre de 1321 un habitarir de Torroella ven la llana del ramat forrriat per 
160 animnls;I2 el gener de 13 12 tres torroellencs declaren tenir en societat 478 bes- 
ties dc llana,'" l'octubre i el setembre de 1341 dos veins de Ibrroella veiieri la llana 
del rariiats de 600 i 840 animals, respectivament."' 
5. ,II IC;. L l l i  169, 4v-5r. 
6. , ~ i  <;.Torroella 556, 15v. 
7. Ihí&ri.l, 56 1, 1 6v. 
8. >IG (Arxiii Iliocesi de Girona). A A  (Arxius Afegits), M.~nuals,li>rroclla de Moritgrí, lc)v. 
'9. .\A, Maiiiials, . r x  193r-v. Altres exemples de ramats d'erirre dcii i vint anirnds: carorze 
ovcllcs I'agost dc 1329 aailc;. lerroella 564,35r. 
10. AII<;. ?'orroella 567, 581. 
11. Ihírlrrw, 569, 114r-v. Per a dtres exemples de ramnts d'aqiicstes dirnensions: cinqiiatita ove- 
llcs I'octiihrc cie 1305 a A! IG. Torroella 555, 38v; quararita-sis hesties eritrc anyells i ovellcs I'octiibre 
de. 1325 n:ilEG. Torrcella 561, 541; qiiararita ovelles i sis atiyelis el riwcrnbre de 1325 aAll<;. ~f i~r roe-  
Ila 561, 67r: scixairta aniriials entre xais i ovclles I'abril de 1333 a A~IC;. aja, Maiiiials, TM, 5v-6r; virit- 
i-sis L>estics i I  novenlbre de 1341 a A I I G .  Torroella 567, 12.5~; trenta animals el novembre de 1344 a 
A I I C ; .  'li~rroclla 569, 51v; seixanta animals I'octubrc de 1345 a AIIG. Torroclla 569, 137r; rrerita-sis 
ariirii:ils cl riiaig de 1346 aAt1G.Torroeiia 569, 180r. 
12. niic;. L11i 168, 21v. 
13. A! !c;. Torroella 2, 371. 
14. Ibidem, 567. 109r i 84v. Per a altres referkricies ;I rarnats de iiiés cic 100 caps: 170 ariirnals el 
iiovctiibrc dc 1309 a Ai iG. Ull i  167,44v; 130 animnls cl febrer de 1326 a ~i [c;. Torroella 561, 99v; 
123 anini:ils el febrer de 1330 a ~ t i G .  Torroella 564, 56v; 300 aninials el gciier de 1334 a ~ i>c ; .  A?\, 
%taiiiials, .i'~, !57r; 500 animnls el gencr de 1334 a A»<;. AA, Maniids, 'ru, 157r; 120 atiiinals el 
Els tipus de bestiar 
Totes aquestes referencies demostren amb prou claredat les dimensions variables 
dels ramats torroellencs baixmedievals, pero també posen de manifest les diferen- 
cies qualitatives dins d'aquest bestiar oví. Aquestes distincions -que, de fet, són les 
normals i previsibles dins d'una ramaderia ovina- apareixen una mica pertor. Als 
parigrafs anteriors ja es diferenciava entre ovelles i anyells i la presencia de moltons P 
de marrans dins d'aquest bestiar també esta documentada: l'octubre de 1309 un 
torroellenc es comprometia a lliurar la llana del ramat d'ovelles i moltons;I5 el febrer 
de 1326 un altre ven la llana del bestiar ciins del qual explicita que hi haura d'haver 
cinquanta-quatre moltons, cosa que indica, potser, una preferencia especial del 
comprador per la seva Ilana,IG i el juny de 1322 un tercer es compromet a lliurar a 
un altre torroellenc dotze marrans amb la llana.!' Aquestes diferencies entre un 
tipus de bestiar i un altre tenien una manifestació economica la documentació de la 
qual en dóna alguns testimonis interessants: així, el setembre de 1322, en unavenda 
de bestiar oví atorgada entre torroellencs per la més que considerable xifra de 2.500 
sous, <especifica que el preu de cada anyell sera de set sous, per cada moltó es paga- 
ran tretze sous, mentre que cada ovella -Yanimal més valorat amb diferencia- 
valdra vint sous.I8 
Al costar d'aquestes diferencies obvies entre els ovins segons el sexe i I'edat, hi 
devia haver altres aspectes -potser el pes, la o I'estat de salut- que 
distingien uns animals dels altres, tot i que els docuinents no ho especifiquen. Qui 
sap si aquests factors estan al  darrere dels preus considerablement diferents que es 
maig de 1341 a AHG. Torroella 567,43v; 150 animds el setembre de 1341 a AHG. Torroella 567, 831, 
i 156 animds venuts I'octubre de 1341 a AHG. Torroella 5 6 7 , 1 1 4 ~ .  
15. a t i ~ .  Ulli  167,40v. Idkntica expressió es troba a vendes de llana atorgades el maig de  1310 a 
AHC;. Torroella 556, 1 i r  i 1 l v  o en operacions lligades amb la venda de bestiar com la de I'abril de 
1305 CI AHG. Torroella 555, 7v, la del maig de 1329 a AHG. Torroella 564, 35r, que diferencien entre 
ovellcs, moltoris i anyelis; la de I'octubre de 1341 a AHG. 1Orroella 567, 114v o la de l'agosr de 1345 a 
AHG. ?orroclla 569, 125r. El maig de 1333 es parla d'uns ((marrans primdsn que han de ser lliurats 
con1 a penyora i que deuen ser bksties joves a ADG. AA, Manuals, TLI, 15v. 
16. ,\HG. Iórroella 561,97r. 
17. A ~ I G .  UI1i 169,22v. A més d'ovelles, anyells, moltons i marrans, la documentació també ano- 
mena altres tipiis de bestiar, la identificació del qud  és problemitica. Així, el julio1 de 1305 cs parla 
d'ovellcs de aexpleton a AHG. Torroella 555, 1% nom que es repeteix el novembre de 1325 a A ~ G .  
Torroelln 561,671 i que indica, potser, que estaven prenyades; el maig de 1329 es parla d'animds de 
((maroribusn iiicloent-hi ovelles, moltons i anyells a AHG. 'rorroella 564, 351 i del febrer de 1334 és, 
findment, la rambé desconeguda expressió bksties sde beciban qiie s'usa a ADG. AA, Manuals, T ~ I ,  
185r. 1,'octubre de 1328 esta documentada I'expressió rossellonesa afedas,, referida a ovelles a AHG. 
?Orroclla 564, fiills solts 1 i 2 entre 18v i 19r, tot i que aixb no sembla res d'excepciond. 
18. AIHG. Ulli  169,39r. 
descobreixen per al bestiar oví. Aixi, una ovella que el setenibre de 1322 valia virit 
sous, el nr9vemhre de 1325 era valorada en nomis vuit sous, lkgost de 1329 en tres 
sous i ser ditiers i el gener de 1330 en sis sous i deu diners.Ig I,a prudeiicia, malgrat 
tot, s'iniposa ja que res no impedia que els preus del bestiar oscil.lessiri no ja d"iiri  
ariy a i i r i  riltre sirió d'iiri mes a un altre i, en qualsevol cas, ni quatre referencics sóri 
suficierits per especular amb fermesa sobre els preus ni els registres notarials sOri la 
font indicada ger fer-ho. 
A q ~ i e s t ~  aproximació quantitativa i qiialitativa a la raniaderia ovina de Torrc~ella 
rio significa pas de cap manera que aquests rarnats -grans o petits, amb riiés o 
nienys ovelles o xais- fossiri invariables. Aquest diriamisme es dedueix de la corisi- 
derable quantitat de compres i vendes de bestiar recollides als registres notarials, i 
aixb tenirit en cornpte que la rnajoria d'operacions devien ser de paraula i que 
riomés uria part petita, i potser marginal, es feia per escrit. 
A partir d'acluestes referkricies, és habitual identificar com a compradors o verle- 
dors de bestiar els riiateixos honies i dones que, simult5niament, es dediquen a la 
verida de llana. Així, per posar només 1111s quants exemples, un torroellenc noriieria 
el setembre de 1325 un procurador a fi que li vengui tot el bestiar oví, perh al cap de 
vuit anys --el desenibre de 1333- se l'identifica venent la llana d'un rarnat forniat 
pcr la mmés que respectable xifra de 170  animal^;^' iin inatrinioni, tambi dc Torroe- 
lla, l'agost de 1321 declara haver coniprat una trentena d'ovelles i I'octubrc dcl 
rriateix any ven trenta-cinc vellons de llana, qui sap si procedenrs de les ovelles arite- 
r i o r ~ , ~ '  i, encara, i i r i  tercer torroellenc ven, el desernbre de 1333, la llaria de 130 arii- 
rrials pero el mateix dia, i pagant possiblement anib el diner rebut per la llana, paga 
300 soiis que (ievia per una compra de bestiar oví que havia fet eri iin algiin 
rnoment ar~terior.'~ 
Les condz'clirions de propietat 
La majoria d'aquests ramats eren tinguts a tito1 individual pels propietaris; fos- 
siti honies o dories, ja que la presencia de les dones com a propietiries tot i ser niar- 
19. Aqucstes tres aitres referkncies cs rrobeii a A H G .  ~ 5 6 1 , 6 7 r  i A D G .  A A ,  Mmiials, 1 bl, 25r i 3Hr. 
20. Al i(;. 'lbrroizlla 561, 45 r i ADG. AA,  Maniials, TM. 12th. 
21. )\ti(;. U11:i 168, 4v, 19r i 25v. 
22. A»:;. :A, >1~1aniials, n?, 12Gr-v i 128r. 
ginal esta documentada una desena de vega de^,^' els amos d'aquest bestiar podien 
actuar junt amb algun familiar o a través de procuradors. Un i altre cas no eren gens 
infreqüents i se'n troben abundants testimonis. El desembre de 1305, per exemple, 
un torroellenc i la seva dona reconeixien conjuntament deure la considerable suma 
de 800 sous pels xais i les ovelles que havien c~m~rat ,~%xactament  igual com feia 
una altra parella de Torroella el febrer de 1334 per 470 ~ o u s . ~ ~  La propietat dels ani- 
m a l ~  podia també correspondre a pares i fill, com quan el desembre de 1325 un pare 
i el seu fill, de Torroella, venen tota la llana del b e ~ t i a r ~ ~  o quan, el gener de 1342, 
una vídua torroellenca i el seu fill reconeixen haver rebut part del preu de la llana 
dels r a r n a t ~ . ~ ~  
Els procuradors 
Pel que fa als procuradors, la seva intervenció ja esta documentada l'octubre de 
1305, quan un rep l'encarrec de vendre la llana de les 50 ovelles &un veí de Torroe- 
lla2V la seva intervenció en els afers ramaders resulta una practica normal. A aquests 
procuradors, se'ls encomana gairebé sernpre la venda de la llana del bestiar, en Lin 
23,I:actiiació de dones comprant i venent bestiar o venent la llana dels ramats 6s iin fct miriori- 
tari, pub no cxcepciond. D'aqiiestes dones destaca Sibil.la, batllessa d 'cl l i ,  tot i que, lbgicament. el 
seu cas por fcr-se extensiu a les altres dones. La batllessa ullanenca el maig de 1329 ven setarita-tres 
animals ~ A I ~ G .  Torroella 564,351; el febrer de 1330 ven 100 v~llons de llana d'un rarnat de 123 bks- 
ties a ~ i i~ . ' I ¿ ) r roe l l a  564,56v i el marc del mateix any en rep el preu, 195 sous, a AHG. Torroella 564, 
591 i el setembre de 1341 encara nomena un procurador per tal que li vengui el bestiar i la llana a 
AEG. Torroella 567, 82v. Altres exemples segurament mis il~lustratius de la realitnt general poden ser 
eis de dones venent blat, xais i ovelles -eot i que al pare de la venedora- el setembre de 1304 a 
AtHG.'r~rloelh 554, 31v; llanal'octubre de 1321 a AHG. U11i 168,21r; I'agost de 1341 aAHG.Torro- 
ella 567, 69v i I'octubre de 1341 a AHG. Torroella 567, 104v; bestiar com la que ven un més que 
digne ramat de 156 animals I'octubre de 1341 a AHG. Torroella 567, 114v o, també el gcner de 1342 
a A I - i ~ .  Torroella 567, 146v. En alguna ocasió la dona fa constar que actua com a usufructuhria dels 
béns del marit difunt en espera del retorn del seii dot, com una vídua que el setembre de 1322 nome- 
na un procurador per tal que solucioni les qüestions del seu marit relacionades amb els ramats a ~t I G .  
ulla 169,48~-49r .  
24. AHG. Torroella 555,47v. 
25. ADG. AA,  Manuds, TM,  186r. 
26. AHG. Torroella 561,75v. 
27. AHG. Torroella 567, 1561. D'aquesta qüestió, se'n poden donar, perb, molt altres exemples. 
Així, marit i niuller compren bestiar el desembre de 131 1 a AHG. Torroella 2,31v; el mar<; de 1322 a 
AHG. U11i 169,2v; el maig de 1322 a AtiG.  Ulli 169, 20v; el mar$ de 1330 a AHG. Torroella 564, 58r; 
o vencn llana dels animals I'octubre de 1321 a AHG. U11h 168, 19r; el novembre de 1321 a AHG. Uiii 
168, 371; el setembre de 1333 a ADG. AA, Manuds, TXI, 75r; el gener de 1334 a ADG. AA, Maniids, 
155v-156r. Igiiaiment mare i filialavetien el gener de 1342 ~ A I ~ G .  Torroella 567, 156r. 
28. ~ i i c .  Torroella 555,38v. 
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parell d'ocasioris de la llana i del bestiar i, tan sols en una ocasió, només del bestiar. 
Eii y~ialsevol cas, és important de destacar que la seva funció 110 te res a veure ni 
anib la custodia ni amb la cria dels animals. En rots els exeniples documentats, el 
propietari dória plena llibertat als procuradors per tal que venguin la llana a qui vul- 
guiri i al preu o preus que creguin oportuns i, a fi que rebin aquests preus, els auto- 
ritia, a ni&, a atorgar documents de venda donatit garanties en nom seu i a rebre 
hpoqu~s . iu  Noniés en alguties ocasions s'especifica el moment o el lloc, o les dues 
coses, en caldri lliurar la llana que vcngui el ~rocurador  el maig i a la mun- 
tariya de Torroella- i en un sol cas es demana que la llana venuda no excedeixi el 
valor de 200 s o ~ i s . ~  
I,es raons que expliquen aquesta reriúncia dels propietaris a prendre part directa 
eri els afers del bestiar no sempre sbri Acils dksbririar. En alguns casos, 13 posici0 
social crriirierit tt9aquests amos potser els allunyava del soneixerneiit directe del iriiiri 
del bestiar, i firis i tot del tracte quotidii amb pastors o altres ramaders mis modcstos. 
Aquest p d r i a  scr el cas de Francesc de Palafrugell, prociirador reial de Torroclla, o de 
Sibil.la, barlleasa episcopal d'U115, que riomenen proc~iradors el riovembre de 1326 i 
el setenibre de 1341, respectivament." En altres casos, qui sap si la diversificaei6 
d'aactivitats eco~brniques d'alguns propietaris -clarament rics i poderosos---. acon- 
sellava delegar a.lgiines tasques com la venda de llana. Així, dels sis propietaris que 
iioiiietien procuradors entre el julio1 i el desembre de 1341, un -Ramon Dalrnau-- 
6s ci~risol de la ~iniversitat de Torroella, senyor directe de tinences per les qiials cobra 
cerisos i tajqiics i actua con1 a represeritant de la uriiversitat davant del rei d"Arag6; 
dos --Pon$ de E'iiig i Pere Manyi- sOn jurats deTorroella i, d'aquests dos, l ' i ir i  paga 
pcl dot de la filla la ingent qiiantitat de 4.000 sous i és batlle de la reina i l'altre acorn- 
p:iriya Rarnori Dalrnau eri la seva missió a la cort i -també junrs- arrenderi el Forri 
Koii de Torroella." Les raons poden ser, en darrer terme, simplement circiirristan- 
2'9. Uri excnipli: de procura desenvoliipada i extensa es troln a ,\HG. ?Orr»eiia 564,6<)v. 
30. ;\HG. Iórroclla 564, 6%; ADG. AA, btariiials, TM, 11Sr-v; Al¡(;. Torroc.lla 567, 58r i A[><:. &.\, 
>li~ariiials, TX, 67r. 
31. AHG. 'Ibrroella 561, 73v i AI ic;. Torroella 567, 82v. Alrres casos sernblants potscr scricri cls de 
I'erc IEotifili, I>atllc de Torroella, qiic nometia dos procuradors I'ocriibre de 1305 i el triaig de 1310 a 
:vrc:. 'I¿>rrorll:i 555, 38v i AIIC:. 'Iorroclla 556, 1 lv, respectivametit, o de JaiiriieTorrb, tarrili: I~atlle 
dc?i~rroella, que ararga una prociira el setemhri: de 1333 aAI>c;. AA, bfanuds, 'TU, 671. 
32. Les iefi~ri.ticies anteriors es troben a ~ i i ~ ; .  'Torroella 569 per a Ramoii Ilalmau con1 :i sctiyor 
dircctc percebcrit ccrisos a 116v; per a Perc Mniiyh a 23v, pagaiii iin dot de 4.000 soiis, i a 166r-v, 
con1 :i batlic de la rciiia Elisenda; per a Pon5 de I'iiig i Ramoti Ilalrnau con1 a anibaixadors a 3r-8r i 
idciitificant Rarnori Ddmaii corn a cbnsol i els altres dos con) a jurats a 191~-192r  i, hnaiinent, 
Rarrioii Dalrnaii i Rxi5 de Piiig arrendant el Forri S o u  a 72v-93r. En aqiiesta llista encara cs podria 
afcgir el torroclletic <;uiilern Millis, que nomcna un procurador el febrer de 1334 a mc;. AA, 
Mariiials, TS, 1851 i el desembre de 1341 arrenda part dels molins reials de Torroella a AI~C; .  'Ii~rroe- 
Ila 567, 1 4 3 ~ .  
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cials i poden respondre a unes necessitats puntuals d'un moment concret. Aixb 
podria explicar, per exemple, que el juliol de 1341 el cbnsol torroellenc acabat de 
citar nomeni un procurador per vendre la llana del seu ramat i, e¡ setembre del 
mateix any, el1 mateix vengui 700 vellons de llana a un veí de C a ~ t e l l ó . ~ ~  
Pel que fa als homes que actuen com a procuradors, només és possible de fer-ne 
una caracterització aproximada. D'entrada, és ciar que eren persones intensament 
relacionades amb el món de la rarnaderia, fet que els devia donar els coneixements i 
les relacions que justificaven la confianca que els amos dels ramats hi dipositaven. 
Aquests coneixements queden clars, per exemple, en el cas del torroellenc Pere 
Beceganya, nomenat procurador el juny de 1322 i, dues vegades, el setembre de 
1325,?' que el setembre de 1321, el desembre de 1325 i el gener de 1326 és designat 
supervisor de tres vendes de llana i arbitre del preu pel qual es rea l i t~aran .~~ Aquests 
lligams arnb els afers de la ramaderia derivaven, perb, del fet que els mateixos procu- 
rador~ hi intervenien a títol individual, i sovint de manera molt activa, comprant i 
venent llana i bestiar. Així, Jaume Argemir de Torroella, ~rocurador el novernbre de 
1325 i l'agost de 1 330,'6 i supervisor de vendes de llana -dues vegades el setembre 
de 1321, una de les quals juntament amb Pere Beceganya, el novembre de 1321 i el 
gener de 1326, i també al costat de Pere B e ~ e g a n ~ a - - ~ ~  és un actiu mercader. Ven 
bestiar l'octubre de 1321, llana el novembre del mateix any, el maig i el juny de 
1322 compra bestiar un pare11 de vegades juntament arnb un altre veí de Torroella, 
el maig de 1333 dóna alguns marrans com a penyora del preu d'una vaca que ha 
comprat, el juliol del mateix any torna a comprar llana i el mar5 de 1334 la seva 
vídua -el1 devia morir entre I'estiu i la tardor de ,333- paga divuit sous a un 
home que li havia fet de vigilant de les 0ve1les.~~ 
Aquesta relació directa amb el món ramader que sernblen tenir la majoria dels 
procuradors identificats devia ser, doncs, un requisit indispensable per mereixer la 
confianca dels amos dels ramats, i segurament explica que les procures s'atorguessin 
sempre a favor d'una quantitat limitada de persones. Així, entre 1305 i 1341 es 
documenten un total de vint-i-una procures per vendre llana i bestiar, perb van 
33. AHC.  lorroella 567, 58r i 84v. Igualment es podria dir <le Sibil.la, batllessa d'Ulli, con1 mos- 
tra el contingiit de la nota 23, o de Bartomeu Ronfill de Torroella, que el gener de 1334 ven la llana 
d'iiii ramat de 500 nnimals a ADG. AA, Manuds. TM, 157r-v i el desembre de 1341 nomena procura- 
dor per vendre la llana a AHG. Torroella 567, 138v. 
34. AHG. UIli 169,22v i AHG. Torroella 561,451 i 46v. 
35. AHG. U11i 168,13v i AHG.  Torroella 561,77v i 88v. 
36. AHG. Torroella 561,73v i AHG. Torroella 564,69v. 
37. Tores aquestes activitats es troben a AHG. L11i 168, 13v, 17v i 29r i a AHG. Torroella 561, 
S8v. 
38. Les referencies es troben ~ A H G .  Ulli 168,20v i 28v; AHG.  Ulli  169,20v i 22v i 23r; ADG. AA, 
M a n u d s , ~ ~ ,  15v, 45vi 191r. 
referides a nioniés catorze procuradors. D'aqiiests ctltorse, trcs són noriieriats en 
dues ocasions i dos en tres.") Qiii sap si per a aqiiests procuradors el fet de respons,i- 
iailitzar-se de rattiats de gropietaris iniportants, i en 1'1 riiesura que ells tariib; p'irti- 
cipavcri del coriierj del bestiar i de la Ilana, no podia significar alguri tipiis ci':ivrin- 
ratge. Iís pertirietit de fer-se aquesta qiiestió, perqut de rots eís aspectes referents '11s 
I~rocur~~fors  I'U iic que resta de¡ tot iricert 6s el de quin podia ser el sou sa la grarifi"iaa- 
ció per la seva feiria. Eri cap sas la documentació no en parla i seria una hiporesi que 
explicrrri~ el peiqiit: dpaquesta responsabilitat qiie acceptaven els proc~iradoes. 
les  so~ietats de rarnaders 
Mis atnunt s'ha afirrriar que la propietat de la majoria dels rarnars era i~idiviriii~il. 
tot i que 6; evicienr qiie existien veritables societats de ramaders els merribres de les 
q~ials corriprav(:ri bestiar, el posseicn i el maritenien conjiintament reparti~it-se les 
despcxs i, finalriient, es partien els gtianys que proporcionés la seva venda o, solre- 
tot, la vcricia de la Ilana. Iiins ara, en tots els registres riot'lrials rionids ha eseat locnlir- 
zat un d9aquests contraeres de societat atorgar el gerier de 1311 entre ramaders. 
segons el uual tres veins de Torroella acorden tenir i nraritenir la respectable quariti- 
tat de 478 bksties de llana assumint cadascuri un ter5 dels giiariys i de les despeses 
q11e g u ~ r ~ r i .  F'nalment, iiii dels socis es compromet a acceprar aquest bestial ern 
iiries prlstiires que semela que havia adquirir p r ~ v i a ~ t ~ t ' n t . ~ ~  El fct que aqaiese d<>cii- 
riiznt sigiii excepcional no significa pas, peri), que les societars de ramaders tanihz 
Iio Fossiri, ja que els exenipies de raniats tinguts per diversos propietaris s6n ahiirn- 
~ n t  iin ciants i vaiiats. El iriaig de 1305 dos torroellencs, un riels q~ials 6s precisani- 
dels trcs ii1tegr:inta de la societat del gener de 131 1, compren ovelles i ririyells cil: 
rriariera conjiirita" i el riovembre de Y321 dos altres veins de 'hrroeila, enrre els 
quals rio scriibla iiaver-hi cap parentiu, veneri la ilarin del besriar." La durada d'a- 
elueste~societats i les diferents coridicions que podieri amagar són irnpossiblcs de 
dererrriiii:ir, pero el que sembla segur 6s qiie res no devia diferenciar els itiregrarirs 
d.acliifites socictats de la rcsra de ramaders. La majoria de personatges que acoueri 
alonjiinti~n~ent com a amos de ramats s9ia$entifiquen coeriniament mercac9ejarit ani19 
bestiar i~ Ilana de manera individual. Així, ei gener de 1342 el eorroí.lleric P e r ~  
39. Es tr:icta d t -1~  casos ja citats de Jaiiiric Argemir i l'ere Beceg:iiiyn i dc (;iiillem Poiit cl geiier de 
1334 i el jii!i:i! i el sctimbre de 1341 aArl<:. ~IA, Maniials, .rh?, 144v-14jr i a;l!ic.Torroclla 567, i S r  
i 142v; de I3erengiicr Serrat el febrcr de 1334 i el descmbre de 1341 aA3G. A,<, Manrinls, ':..\4, 185r i 
A I I G .  ?i>rroclla 567, 138v; i de I'ere Seguer cl setembrc i e! deseriihre de 1341 a AHG. 'IOrroella 567, 
85vi 112c 
40. ~t 1:. Torroc!la 2, 37r. 
4 1 . I!ii(!t,ii~, 5 5 5, 1 1 V. 
42. ,VI(,. u ~ ~ a  168, 2 8 ~ .  
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Surell, juntament amb Pere de Puig, també deTorroella, pagava 720 sous pel bestiar 
que havieri comprat conjuntament, pero el mateix dia el1 tot sol afirmava haver 
rebut el preu de 260 vellons de llana del seu 
Les formes de cria 
Si les condicions de propietat dels ramats no eren exactament les mateixes en 
tots els casos, la mateixa diversitat es troba en tot el que fa referencia a les formes 
com aquests propietaris cuidaven i criaven els ramats. Com en el cas de les vendes 
de bestiar, és segur que els testimonis que resten sobre la cria només corresponen a 
una part marginal de la realitat; tot i aixb, es poden deduir tres formes de cria i 
custodia dels animals: la comanda de bestiar, el lliurament del ramat a un pastor i, 
finalment, la cria directa. 
La comanda de bestiar 
D'aquestes tres formes, només la primera esta documentada amb un mínim de 
precisió. El seu funcionament és de sobres conegut i, a més, era aplicable a tota 
mena de bestiar, encara que no fos específicament oví." La comanda s'establia entre 
el propietari del bestiar i un altre personatge que rebia els animals i es comprometia 
a tenir-ne cura durant un temps, a la fi del qual es partirien els guanys derivats de les 
besties. Aquest és el cas d'un home de Torroella que, el setembre de 1325 declara 
tenir en comanda &un altre veí seu quaranta ovelles i sis anyells valorats en 350 sous 
i que vigilara per espai de dos anys comprometent-se, a més, a donar-los herba sufi- 
cient en el temps de criar. Passats els dos anys, es passaran comptes, es deduiran els 
350 sous dels diners obtinguts i de la resta, cadascun se'n una meitat.45 
També n'és un exemple un habitant d'U11a que el mar$ de 1334 rep en comanda 
d'un altre de Torroella set ovelles i quatre anyells que vigilara i fara pasturar durant 
quatre anys, a canvi de partir-se els beneficis que d ~ n i n . ~ ~  Tot i que també es troben 
43. AHG. Torroella 567, 148r. 
44. A la documentació torroellenca es trobeii abundants exemples de comandes de bestiar rio 
oví: així, el jiiny de 1310 amb dues vaques i tres vedelles a AHG. Torroella 556, 18v; l'abril de 1328 
amb una vaca i una vedella a AHG. Torroella 564 !Ir; I'octubre de 1328 amb una vaca, una vedella i 
una bestia de cirrega indefinida a AHG. Torroella 564, 18v; el maig de 1333 arnb una somera a ADG. 
AA, Manuals. TM, 171; el julio1 de 1333 amb un porc i una truja a ADG. AA, Manuals, TM, 421; el 
novembre de 1333 amb un ase a ADG. AA, Manuals, TM, 101v; el desembre de 1333 amb una vaca i 
un vede11 a ADG. AA, Manuals, TM, 135r; el gener de 1334 amb cinc vaques de cinc propietaris dife- 
rents a ADG. AA, Manuals, TM, 153r, i, encara, el desembre de 1341 amb una vaca, una vedella, una 
somera i un pollí a AHG. Torroella 567, 144r. 
45. ~wc;,'lorroeIla 561,67r. 
46. ADG. AA, Manuals, TM, 1931-v. 
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excanples referits a ramats de dimensions més grans, com és el cas de les clucs 
corriarides de 100 moltons cadascuna que el sagristi de Torroella atorga a favor de 
dos altres torrcsellencs el juliol de 1341,'" en la majoria dels casos els ramats ccdies 
eri coiiianda s6n petits. De nou casos dociimentats entre 1325 i 1341, uliiatre 
corresporicri a rarnats de meriys de vint bilsties." Aquestes dirnensions riiCs cliie 
rriodcstes segiirarnent expliquen el fet que entre els propietaris que cedcixeri rziriiars 
en corrianda no s'hi trobin els mateixos personatges rics i poderosos que delegr~vcri 
els riegocis en els procuradors. En algiiri cas, finalment, la comanda es lliga anib iiria 
verida de hestiar, com quan l'agost de 1329 un ullarieric venia a uri seu vei catolxe 
ovclles per cincluanta sous per rebre-les inirnediatameiit per iin ariy en coniarida i 
ariarit a mitges en els beneficis."" 
Els pastors 
I,a segoria ci'aquestes foriries de cria, el lliurament del ramat a un pastor percliie 
sc'rri hci  earrec, es pot identificar tambk 3 la docunieritació, tot i que indirectatrierit. 
D'iiria banda, I'existkncia de pastors esta sobradamerit ctociimentada. Se'ls identifi- 
ca eritre els test.riionis d'alguns contractes, com a tirieiits de terres, fet que deniostra 
qiiuo ells 3 tenips parcial o les seves famílies tambk treballaven la terra, o atorgarie 
debitoris a favor de jueus o de cristians.'" I,a docunientació tambi Es clara quan 
esI~ecifica que ~iquests persoriatges no solarnent sóri pastors sin6 que són pastors 
d"<~igU)~, és a dir, cal sriposar que vigilen els ramats d'rilgú Aixi, en set de les disset 
niericioiis de pastors s'esgecifica el nom de la persoria per a qui treballen. Qui ercjri 
aqucsts propietliris que tenien pastors al seu servei &S, afortunadanient, GciP d'esbri- 
nar. Majoritiri3rrient es tracta dels mateixos persoriatges benestants identificats 
niés atiliirit que tiomenen procuradors. En són exeniples clars el consol de 'Torroella 
Rarnon D;~lrnai.i -que nomena prociiradors el juliol i el setembre de 1341- i qiie 
el noverribre de 1321 ja teriia i i r i  pastor al seu s e r~e i ;~ '  el també torroellenc Guillerii 
47. t:::ci. ?i>rrctella 567, 62v~ 
48. Aqiiests alcres cxemples es troben I'octiiOre de 1325 anih qiiaranta-sis bi.stics per iiii :iiiy a 
A!;<:. '1i)rrc:clla 561, 541; I'ahril de 1333 amb scixanta arlirnals valcrats en 230 sous a mt;. A?\., 
a21:ir1i:als, xi. Sv-(ir; en iin momerit indeterniiriat de 1333 arrib rnitja vaca, orize ovelles i qii;itre 
aiiyells a A:;. ;,.a, bfariiials, TL:, 3Sr o el grrier de 1334 ami, ciric ovelles valor:~dcs en trerit:i.~iioir 
soi:s i sis diricn a AIX:. AA, blanuals, ~ 2 ,  i76v. 
4'9. A I  1::. ii>rrc:~clla 564, 38r. 
50. Airi, per cxunple, el ncvcmbre de 1321 endeiitant-se amla un cristii a AI IC:. I i l l i  168, 42v; rl 
jiiiiy i c.1 descnibre d r  1325 i l'abril d r  1341 actiiant de testimoriis a A ~ I G .  ?i?rroella 561, 21v i 7'5~- 
76r i A?!<:. 'rorroella 567, 18v; I'abril de 1334 con1 a tinerit d'iiria vinya a '1i)rroclla a \rx:. A.I, 
bí:iriii:ils, TM, 10r-v; cl juliol de 1333 i el gener dc 1334 endeiitniit..sc amb jueiis anr>c;. AA,  Maiiiials. 
TU, 47r i 16 l r ;  o 1':rgost de 1341 rcdiiint els censos pagats per iina tiricnca a A I  i ~ .  ii)rroella 567, 75v. 
% l .  ~ i i e r .  L111 169,46v. 
$2. A!:C;. ?i)rroclla 567,43r. 
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Millas -que el febrer de 1334 nomena procurador, el desembre de 1341 arrenda 
part dels molins reials i que el maig d'aquest mateix any se li identifica un pastor-," i 
encara s'hi podria afegir el també cbnsol Ramon des Laner que, tot i no atorgar cap 
procura, també disposa de pastor.53 La coincidencia no és gens estranya, les matei- 
xes raons que ajuden a entendre la delegació del mercadeig de llana i animals als 
procuradors expliquen la cessió de la cria i la cura dels raniats als pastors. 
Aquests pastors, perb, no es limiten a tenir i vigiliar els ramats d'altres. A mis a 
més, tenen una part activa en el comer5 de llana i de bestiar o bé actuant d'irbitres i 
fixant els preus dels animals, o bé venent ells mateixos la llana dels ramats propis, 
encara que siguin petits. Així, quan el setembre de 1322 els executors testamentaris 
d'un ramader torroellenc traspassat acorden pagar-li els deutes venent el bestiar del 
difunt, s'estipula que el valor del ramat sera fixat per dos pastors.54 Curiosament, els 
pastors no executen mai aquest paper arbitral en les vendes de llana en que els preus, 
si de cas, són fixats per ((mercaders)) de llana o per « p r o h o m ~ » . ~ ~  Qui sap si aixb és 
degut al fet que ells mateixos intervenen com a venedors en aquest mercat de la 
llana. En efecte, i independentment que treballin per a un ramader, els pastors 
venen els vellons de les seves ovelles. Són sempre ramats petits -nou, divuit i vint 
caps són les quantitats dels tres casos identificats-, pero les operacions en res no es 
diferencie11 de les atorgades per altres ramaders. Tot sembla indicar, doncs, qiie els 
pastors afegien petits contingents de bestiar propi als ramats que vigilaven i que en 
venien la llana -i segurarnent les bestia tambC, quan se'ls presentava l3ocasi6- 
qrofitant així la relació privilegiada amb el mecat de productes ramaders que els 
donava I'ofici. 
La cria directa 
A més <le comandes i pastors, hi ha, en tercer Iloc, la cria directa dels propis ani- 
mals. Mal:luradament, aquesta darrera possibilitat, en la mesura que no obliga el 
propietari a establir cap contracte escrit amb ningú, ens és gairebé desconeguda. 
En un aco1.d familiar citat més amunt s'exposava que el maig de 1325 un matrimo- 
ni cedia a la mare del marit un total de dotze cabres i dotze ovelles comprometent- 
se, a més, ;i vigilar-les mentre la mare fos viva.5G Tot i que és irnpossible de dir-ho 
amb seguretat, sembla que aquest compromís implica la cria directa i personal dels 
53. ADG. AA, Matiuals, TM, 132v. Els mateixos documenrs que demostren la condició de cbtisol 
pera Ramon Dalmau són també valids pera Ramon des Laner. 
54. ~i i ~ .  Ulli 167,46v. Un altre exernple es troba el gener de 1327 en que s'acorda que el preu 
de vint-i-ducs ovelles sera fixat per dos pastors, un escollit pel venedor i I'altre pel comprador a AIHG. 
.Iorroella 564,25r. 
55. Vcgeu I'apartat «El preu de lallana». 
56. A ~ I G .  Torroella 561, 16v. 
ariinials pcr part del matrimoni. 1 res no impedeix dt: suposar que altrei tor- 
roellencs --elUs mateixos o els seus fills o familiars tetiiporalnierit desoeiipars- 
vigilessin i diiessin a pasturar els propis ramats. ES possible que les dirnensioiis $3- 
qumts ramats vigilats directament fossin més aviat modestes -el contracte de 1325 
es refereix a un total de poc més de vint caps- tot i que rio hi ha rnariera de dernos- 
tra-ho. 
Els rav~nders CIE Ia societctt torroellenca 
Aquest estildi sobre la ramaderia torroellenca al tombant dels segles XIII i XIV 
cstaria inacabat si no es fes una mínima reflexió sobre el lloc qiie ocupen els rarriri- 
dcrs diris 1.1 ierarquia social de la comarca o, dit d'una altra manera, com contribiiia 
Ikctivitat rarriadera a diferenciar uris homes dels altres. 
La lectura atenta dels parigrafs anteriors és, d'entrada, suficient per detriostrar 
cliidla rarnaderia era tina activitat economica a la qual es dedicaven membres dels 
sectors niis rics i benestants de la societat torroellenca, fossin nobles o no. Aquest 
rio 6s el nionicnt de plantejar quins grups definien la societat medieval ni con1 es 
rrianifestaven en el cas de Torroella, pero és impossible de passar per alt no solarrient 
el fet que els personatges rics i poderosos tenien ovelles i en venien la Ilaria sir16 
tarnbé que ereri, i amb molta diferencia, els amos dels ratnats mis nombrosos. 
Dels qiiatre propietaris de ramats de 500 caps o mis, destaca Ramon LIalrri:iu, 
cbrisol de Torroella i ja sobradanient coneglit, amb un total de 840 arilliials el 
seternbre de 1341; el segueixen els germans Bonfill, Arriau i Bartomeu, amb 600 i 
500 ovelles I'octubre de 1341 i el gener de 1334, respectivament, els quals --i riial- 
grat que rio seinblen ocupar cirrecs polítics- poden comprar terres per valor de 
m& de 1.600 sous i compren pensions de censals als veins; en quart Iloc, i rambi. 
anib 500 bksties el maig de 1325, s'identifica Pere Gerald, que percep censos, een- 
sals i que pot pagar I'octubre de 1333 un dot de 3.000 ~ o u s . ~ '  Per sota d'ells, encara 
s"ider~tifi~~ieri casos prou significatius com el de Guilleni Millis, tarnbé citat ante- 
riorrnent, arrib 310 animals el febrer de 1334 i amb 250 el maig de 1341; el de Ber- 
rint Seclr, ig~i:illnent amb 250 caps el maig de 1341, que el desembre de 1341 arren- 
da drets reials; el de Berenguer Arnau, que també té 250 animals el febrer de 1326, i 
que el desenlbre de 1321 i 1325 també arrenda drets reials i cornpra censos." Es 
Gris i tot possible d'establir un tercer graó, anib ramats d9entre 100 i 200 caps, cotri 
el de Bernnt Torró, barlle reial aTorroella, que té 200 ariimals el rnaig de 1322; el de 
Berriat Mir, també batlle pero del cavaller local Dalmau de Giialta, amb 150 arii- 
rrials el febrer de 1326, o el de laja esmentada batllessa episcopal d'UIli, amb 123 
57. nnc:. ,?A, kiIanuals, m, 85v-88r. 
58. r k l  c;. U11i 168, 47r; ,\tic-. Torroella 561 1 I r  i 83v 
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bksties el febrer de 1330.5' Per a tots ells, la ramaderia i el comerc que se'n deriva 
semblen unes activitats importants, tot i que no són, ni molt menys, la seva 6nica 
font d'ingressos. La vinculació a les estructures senyorials, reials o no -arrendant- 
ne els drets, essent-ne batlles i procuradors, o adquirint-ne censos-, la compra de 
censals i l'exercici de cirrecs directius en el govern municipal havien d'oferir-10s un 
venta11 prou ampli d'ingressos als quals, i en un grau segurament diferent segons 
cada personatge, s'afegia la ramaderia. 
Aquesta provada idenrificació entre els principals ramaders i la que, si més no 
provisionalment, podria definir-se com a (coligarquia~ local és enormement interes- 
sant, tot i que no suficient per contextualitzar de manera plena la ramaderia dins la 
societat torroellenca. En primer Iloc, no tots els propietaris de ramats de més de 100 
caps s'ajusten al model d'home ric i poderós. Alguns semblen més aviat comerciants 
per als cluals -i sense que aixb signifiqui que ells o les seves famílies no puguin con- 
rear alguna peca de terra- els negocis vinculats a la ramaderia són I'activitat princi- 
pal. Seria el cas, exposat més amunt, de Jaume Argemir, els ramats del qual devien 
aproximar-se o superar lleugerament els 100 animals, que compra i ven bestiar 1 
llana, o de Pere Julia de Torroella, que, sent amo l'agost de 1325 de 220 ovelles, no 
solament ven llana sinó que compra i ven teixits de llana" i que -ni en un cas ni en 
l'altre- no s'identifiquen entre els membres d'aquesta (coligarquia)). En segon Iloc, i 
aquesta és la més gran de les dificultats, és gairebé impossible de contextualitzar 
socialmenr la immensa majoria de ramaders que identifica la documentació. Potser 
es podria suposar que com més petits són els ramats, més inferior seria el grau ocu- 
pat pel progietari dins la jerarquia social. Aixb voldria dir que ramats de menys de 
deu o quirize caps correspondrien a veins amb poca terra, els tindrien en la 
venda de llana i, potser, de bestiar un complement per anar sobrevivint. De les 
comptadíssimes ocasions que els documents permeten de seguir aquests (caltres* 
propietaris, sembla deduir-se una situació semblant. Així, el matrimoni ja citat dues 
vegades que el maig de 1325 cedeix a la sogra dotze ovelles i dotze cabres sembla 
~ a t i r  unes certes privacions. El febrer de 1322, el marit compra una peca de terra 
que   el preu, 10 sous, devia ser minúscula i l'agost de 1333, la dona, ja vídua, con- 
fessa deure 1 15 sous a un jueu de T~rroel la .~ '  Més enlli d'aquest cas, els exemples es 
converteixen en simples impressions de manera que la identificació entre veins 
pobres i petits ramaders, per més temptadora que sigui, és ara per ara impossible de 
demostrar. 
59. AHG.  1Orroella 5G4,5Gv. 
60 .  AHG. Torroella 561, 53v, 91r; ADG. AA, Manuals, TM, 5% 
61. AHG. UIli  168, 5%; ADG. AA, Manuals, T M ,  63r. 
El comer$ de la llana 
Els punts arireriors lian deixat absolutament clar que la cria d'ovellcs 6s indisso- 
ciable de la veritla de la llana. Certament que els ariimals, segiirament els vells o ac~ i -  
deritars, i cls seiis derivats servien per a l'alimentació humana; 6s lbgic i, a mes, rs& 
doeiimeritat -el maig de 1346 la cort torroellenca prohibia als carnissers esquarre- 
rar ovelles i abres  als rnateixos llocs ori s'esquarteraven els moltons-;" pero no es 
por negar que qui tenia ovelles era sobretot per vendre'n la llana. Així, el mar5 cie 
1322 un rriatrimoni de 'hrroella corifessa deure el preii de cinc ovelles i tres ritiyells 
c1uwareri comprar i Ea constar que el venedor se'n va reservar la llana; quati el 
dcseriibrc de 1333 dos germans de Sobrestany arriben a una entesa sobre l'herkricia 
filrniliar, acorden no sslament partir-se els ramats sinó tota la llana que se" treg~ii 
acludl an):'+i, firialmerit, no 6s res esrrany de trobar debitoris garantits sobre la llana 
del besriar de 1't:rideutat com els cinquanta soiis que el deseriibre de 1325 un veí dc 
'hrroella c,l>liga sobre les seves ovelles." 
Acliiest coriierc de llana, a més, té un interks especial perqiie tampoc no hi ha cap 
diibte sohie el k t  que, a la primera meitat del aegle XIV, Torroella de Montgri és c.1 
centre d'iiri acriii mercar de llana que estén la seva irea d'infliit'ncia no solariient firis 
a iones relativarrient properes, com el comrat d'Empúries o la ciutat de Girsna, sinti 
firis a les riiiiritatiyes del Ripollks i del Conflent. 
' l i~ t  i que el,. testimoiiis documeritals que ri'lian quedar només en rtiostreri iiiia 
~ x t i t a  parr - la majoria dels negocis devien ser fets de paraula i, de fet, la docutrieri- 
taci6 de vegades fa referkticia a uns tractes de qiie no n'ha qiiedar referencia escri- 
ta-," el ~orrierc amb llana a Torroella, que ja existia a comencament del segle, 
setribla prendre un vigorós impuls a partir dels anys vint. El Qiiadre 1 il.liistra riiolr 
elarament que la quarititat de referkncies a aqilest mereat, directes -vendes de 
11,iri;i- o indirectes -debitoris o jpoques-, s'iircremerita anib el pas dels renips la 
qual cosa d6ria iina idea, sempre aproximada, de la seva corisolidació. 
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QUAIIRE 1. Referencies al  comerc de la llana en els registres notarials. Torroella de 
Montgri, 1304-1342 
A ~ Y  Referencia directa Referencia indirecta Total 
La venda de la llana dels ramats torroellencs no solament és una activitat intensa 
i en expansió sinó que mobilitza quantitats de bestiar, de llana o de diners conside- 
rablement variades. Així, al costat de vendes de llana dels ja esmentats ramats de 
més de 500, 600 o 800 caps, n'hi ha de ramats de menys de trenta, de vint i fins de 
deu animals." bgualment, s'atorguen vendes de mes de 200, de 300 i fins de 700 
vellons de llana i, simultiniament, se n'atorguen de vint, deu, nou, sis o cinc 
vellons." Unes vendes que, finalment, són pagades amb quantitats que ultrapassen 
els 500,700 o 1.000 sous o que amb prou feines arriben als 30 o 40 sous."Aquesta 
mateixa varietat, i el fet que als documents no sempre hi figuri el preu definitiu o la 
quantirat de llana o d'animals, fa inútils els intents d'establir qualsevol tipus de mit- 
jana. Més interessant que descriure aquesta diversitnt és saber-ne I'origen, que sem- 
blaria trobar-se en la participació que tenen en el mercat de la llana tots els ramaders 
torroellencs, sigui quina en sigui la condició social. 
6s clar que devien existir casos en que un mateix ramader vengués la llana en 
diferents operacions de poc valor, pero la imatge d'un mercat oberr als diferents 
grups socials concorda amb el que s'ha plantejat més amunt sobre el paper dels 
ramaders dins la jerarquia social. Per als grans propietaris, la venda de quantitats 
ingents de llana seria una forma més &incrementar la riquesa i ei poder, als propie- 
taris modestos o petits, vendre uns pocs vellons de llana els permetria de disposar 
d'uns diners imprescindibles per garantir la seva supervivencia sense recórrer, o 
sense recórrer-hi gaire, a l'endeutament o a l'alienació del patrimoni. 
66. Per exemple, AHG. Torroella 567,84v, 109r i 137v o 144v. 
67. Per exemple, A~IC; .  Torroella 567,84v, 109r i 137v o 144~. 
68. Per excniple, A~IC;. Torroella 567,84v, 109r i 137v o lit4v. 
19er mós que cina part, segurarrient enorme, de negocis amb llana s'esrableixi al 
riiarge de la doc~meritació escrita, les més de 150 operacions eriregistracies als lli- 
brcs notarials permeteri d'identificar les principals característiques i els rnecariis- 
rries bisics d'aquest conierc. D'entrada, és clar que el niornent i el lloc culrninants 
dcls riegocis am,;> llana són a la muntanya de Torroella, al massís del Moritgri, el 
rries de niaig. Es en aquest lloc i en aquest moment que cinq~ianta-qiiatre de les 
cetit qiiinzc vendes iridentificades estableixen que cal lliurar la llana, altres cin- 
qiianta vendes fixen la data del maig sense especificar el lloc, pero tot f i ~  p a s a r  
qi~etan~lx! deu ser el Montgrí, ja que quan el lliurament es fa a una altra banda, el 
coritracte ho especifica.'"inalnient, també Es versemblant suposar que el «temps 
d\sqiiilar>i, en qut: en un pare11 dhcasions s'acordx el lliurament de la Ilaria, 
tarilbé deii ser el mes de maig,'O suposicio que, a més, explica per quk el 90% cie 
vcrides es fan efectives eri aquest rnes. La itriportincia que té durant aqucsts anys 
cl mes de riiaig en el calendari ramader dc Torroella troba una altra co1ifirriiaci6 
eri el privilegi de coricessió a la vila d"air1a fira ramadera l'any 1305 de vine dies 
durant aquest mes. 
Si el morrient de fer-se efectives les vendes 6s clar, no es pot dit el mateix de la 
data en qi12 sktorguen els contractes, ja qiic en aqliest cas la uniformitat i s  iriexis- 
tetit. Els acords entre els compradors i els venedors, o els procuradors, es poderi 
establir eri q~ialsevol mornent de l'any. És per aixb que eritre aquest acord i el lli~i- 
rariierit de la llana poderi passar mesos i fins i tot un any sencer, ja que un 10% de 
vendes s'atorgiien el nies de maig per al maig següent. 'lot i que el coiitirigut d'a- 
quests acords no és senipre idkntic, en cada cas s'hi sol fer constar o bé la quarititat 
de llana qiie es lliurari, expressada sempre en velloris o ~ e l l o n s , ~  o bé la quarititat 
d2ariinials de qut: s'obtindri la llana venda ,  o bé les dues coses. A més a mis, en la 
meitat dels casos, i sobretot a partir de la dkcada dels anys  tren^^,^' es fixa iiri s~iple- 
trierit de vellatis s «torna>) o ((tornes)), que és diferent en cada cas i que devia testi- 
rrioniar unes diferents condicions al darrere de cada contracte. Aquestes tornes 
solien ser q~iarititats fixes que aproximadanient represeritaven un 10% del rota1 de 
Ilaria venudn 1 que, renint en cornpte els diferents vol~inis que podien teriir aqlies- 
tes vendes, oscil.laven, com a mínim als docurnents conservats, entre una i virit.-' 
(59. El geiier de 1312, unavenda acorda lliurar la llana a lavila dcTorroella ar\i IC;. Torroclla 2,40v. 
30. ,\tic;. C11i 168, 28v; !\tic;. Torroella 567, 1 0 4 ~ .  
71. En iiira sola ocasió la llana es mcsiira en qiiartons: I'occiil~re de 1345 a ,\HG. Torroclla 569, 
135v. 
72. El pircctitatge de vendes de llana en qiik s'incloiirn tornes Cs del 12% els anys 1321-1322, 
del 23%) els anys 1325-1326, pcr passar al 5930 els anys 1333-1334 i al 89% l'any 1341. 
33. Corrcspoiients a t\t ic;. 'Iórroella 567, 123v i 180v. 
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En alguna ocasió, pero, els documents evitaven qualsevol xifra fixa i establien les 
- 
tornes proporcionalment en funció de la llana venuda repetint gairebé sempre7' la 
relació del lo%, és a dir, acordaven una quantitat de veles per cada cent vellons de 
llana ~ e n u d a . ' ~  
En més de seixanta contractes {especifica tant el total de vellons, venuts i donats 
per torna, com el de bksties de manera que és possible de comprovar que un velló 
equivalia aproximadament a una mica menys de la llana que s'obtenia &un sol ani- 
mal. És evident que no totes les besties responien a unes mateixes característiques i 
que, per tant, la quantitat de vellons no podia ser exactament la mateixa en cada cas. 
Els mateixos contractes de venda de llana, de fet, ja confirmen aquestes diferencies. 
Així, la quantitat de vellons que s'obté per cada animal oscil.la entre els 0,4 vellons 
d'una venda atorgada el mar$ de 1342 i un velló d'iina altra venda de l'octubre de 
1341,76 per bé que en la immensa majoria dels contractes la relació se situa entre 
mig velló i 0,8 vellons per animal. 
A partir de les reserves que expressen alguns d'aquests contractes, és possible d'a- 
donar-se que no tota la llana era de la mateixa qualitat. Així, el novembre de 1321 
dos torroellencs exceptuen d'una venda de llana que acaben d'atorgar 30 vellons de 
llana «de la més fina)) els quals, perb, podri triar el comprador i, el febrer de 1322, 
un altre torroellenc torna a fer excepció de la llana «de la més fina» i encara hi afe- 
geix la dels marrans. L'agost de 1341, en canvi, és un comprador qui exigeix poder 
refusar cinquanta vellons de tots els que li siguin I l i ~ r a t s . ~ ~  Com en el cas de la rela- 
ció entre velló i cap de bestiar, és segur que al darrere d'aquestes distincions s'hi tro- 
baven animals de diferent edat o especie sobre els quals la documentació és muda. 
Elpreu de la llana 
En totes aquestes vendes de llana hi ha, logicament, un punt decisiu: el preu pel 
qual s'acoida el contracte. Val a dir que aquest aspecte és mereixedor d'una atenció 
especial, ja que ni el preu del velló de llana és sempre el mateix ni, sobretot, tots els 
contractes el plantegen en uns mateixos termes. 
El mes de maig no solament és el moment en que cal lliurar la llana als compra- 
dors, sinó que per a la immensa majoria dels contractes també és el moment de 
pagar-la. IJna primera diferencia entre aquests contractes, perb, es troba en el fet 
que en una gart -en trenta-quatre casos sobre un total de cent quinze- el com- 
74. En un cas les tornes es fixen en dotze vellons per cada cenr: l'octubre de 1341 a AH:. Torroe- 
Ila 567, 10%. 
75. 1 exemples mixtos com AHG. Torroella 567,70r-v de l'agost de 1341 en que el comprador, a 
mis de rebre deu vellons per cada centenar, rebri tres vellons ~u~lementar is  per tota la compra. 
76. Corresponents a AHG. Torroella 567, l8Ov 109r. 
77. Atic;. ui 168,28v, 57v-58r; AHG. Torroella 567,70r-v. 
prador avanca Lna quantitat de diriers en el rnonent d'atorgar la venda i el niaig 
paga la resta del preu. Aqiiesta part del preu Ili~irada con1 a paga i senynl és difererit 
eri cada cn5 i pot aririr des del 96% d'una venda l'octubrc de 1321 fins a% 2OYo d'uria 
altra el desembre de 13;25.-' Les raons que expliquen el pergut. d'una P altra forrrid 
de pagatricnt en:; són del tot desconegudes, ~a que uns mateixos comprndors i veric- 
dors apareixen en iin i altre tipiis de contractes, que s'apliquen a vendes tarit de petir 
con, de gios voliini. '" 
Dins cit. les vendes que fixen el pagarnent del preii de la llana el rnes de mriig -tarit 
si fan una paga i senyal com si no- és possible de distingir-ne dos grups particular- 
riient interessanes. En primer Iloc, en destaca una desena en les quals s'eestipiila la 
possibilitat de rtvisar el preii dels vellons el maig. Així, l'agost de 1321 i i r i  veí cie 
Sobrestary ven 125 vellons de llana a qiiatre sous per cada velló, pero accepra que al 
rriomerit cfe Iliurar-los dos rriercaders fiauran de revisar aquest preu i establir si s'tia 
d'apiijar o rebaixar.") En segon Iloc, es perfila un altre grup, format per set co1itr:ic- 
tcs, en q ~ i h  l'hora ci'atorgar el contracte s'acorda que el preu es fixari en el Itioirierit 
de fer efectiu el lliurament de la llana, tot i que el comprador ja avanca una quanrf - 
eat a compte d'aqiiest preu. gs el cas d'una venda atorgada el febrer de 1326 de 135 
velloris pels quals el comprador dóna a compte 400 sous, encara que no sera firis '11 
rnes de ri1'1ig que uri negociant de llana de renotn en fixari el prei~." 
En qii;!lsevoI cas, sigui quin sigui d tipus de coritracte, qiieda clar qiie sYii 
expressa iiria eviderit preocupació per evitar que entre el moriient que s"atorga Iri 
venda i el inoment en que es fa efectiva, el preii de la llana hagi variat -o hagi varirit 
sigriificaeivamenlt- de manera que afecti el venedor o el comprador. Aqiiesta preo- 
ciipacici ens situa davant del problema de I'oscil~lació dels preus de la llana. 
Una lectura superficial de la documentació ja mostra que els preus de la Ilarin 
poden ser considerablement diferents. Ileixant de banda una relativament denios- 
trada teridkncia a la caiguda dels preus entre els anys 20 i els anys 40," dins d2i1a 
78. .itic:. U11i 1G8,20r; atic. ?orroella jG:, 75r-v. 
79. I'er iremple, Joari de Gaili deTorroella ven 450 veles de llana el desenibre de 1325 i rep iiti:i 
p:~gga i sciiyal del prcii de 400 soiis a A F ~ G .  Torroella 561, 75r-v i el descmbrc de 1333 en ven treiita 
scnse rebrc res a ADC;. AA,  Manuals, TM. 123r; d'altra banda, el també torroeiienc Guilleni (;arrarirr 
compra I'agtrst de 1341 tina quarititat indefinida de llana perla qiial paga, peri), un avanpnient dcl 
p r u d e  diviiit Iliiirrs aa i Ic .  Torroella 567,70r-v, i el riovcmbre del rri;iteix ariy compra diviiit velloris 
de Ilaiia sctisr pagar .res en el momcnt de fer el contracte a AHG. Torroella 567 ,125~.  Fiiialrrictit l'oe- 
tiibrr de 1321 es El iiria paga i sengal per la venda de 400 vellons de llana a  ti^;. Ulli  168, 2Or, i el 
riovenibre d¿l mateix ariy se'n fa iiria altra per una de nomks quaranta vellons a AHG. U11i 168,35v. 
80. ,\t !(;. 'lorroella 561, 97r. 
81. I'er exemple, el setembre de 1333 a AD<;. AA, Mariiials, Tbi, 75r. 
82. E1s preiis miijaris del ve116 de llana passen de qiiatre sous i un diner els anys 1321-1322 a trcs 
sous i qiiatrt. cfiiiers els anys 1341-1342. 
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mateix any -de fet dins d'un mateix mes o dia- un velló de llana pot tenir dife- 
rents preus. Així, el sis d'agost de 1341 un gualtenc, posteriorment instal.lat a 
Torroella, realitza tres compres de llana -cadascuna de vint vellons- a tres veyns 
de Torroella diferents: per cada velló al primer li paga tres sous i cinc diners, al segon 
tres sous i ser diners i al tercer dos sous i vuit diners. 1, encara un altre testimoni, 
l'octubre de 1321 un velló és pagat a vint diners i, el febrer de 1322, només quatre 
mesos més tard, és pagat a cinc SOUS. '~  
- - 
D'aquests exemples, perb, i tal com passava amb els preus del bestiar, convé no 
treure'n conclusions precipitades. D'entrada, si hi havia diferents tipus de llana, és 
lbgic que hi hagués diferents preus perb, a més, no es poden analitzar els preus de 
les vendes sense relacionar-los amb les tornes o els suplements. Ja s'ha exposat que, 
tot i que amb excepcions, aquests suplements de Ilana oscil.laven al voltarit del 
10% del total de llana venuda. En molts casos, perb, l'oscil~lació sembla definir-se 
en relació al preu que s'acorda per cada velló. Com més baix és el preu, més tornes 
ha de lliurar el venedor. A les tres vendes de llana del sis d'agost de 1341 acabades 
d'esmentar, els vellons de torna són tres, dos i cinc, respectivament, i el desembre 
de 1341, es documenta una venda de deu vellons de llana a tres sous per cada velló 
en la qual la torna és de tres vellons, mentre que el gener de 1342 els mateixos deu 
vellons es venen a tres sous i vuit diners cada velló, perb amb una torna de només 
un ~ e 1 1 ó . ~ ~  És segur que aquesta relació entre el preu i les tornes no pot explicar 
totes i cadascuna de les vendes de llana que recull la documentació, ja que moltes 
devien amagar tractes i condicions que ens són inaccessibles perb, si més no, ajuda 
a relativitzar unes diferencies de preus que, a primer cop d'ull, podrien semblar 
inexplicables. 
Aixb no obstant, és una evidencia que alguns contractes especulen amb la possi- 
bilitat que el maig el preu del velló de llana no sigui el d'altres moments de l'any. 
Cal silposar, doncs, I'existencia d'unes oscil.lacions d'aquest preu al llarg de I'any 
que devien derivar de la situació i de les necessitats del mercat llaner quan arribava 
el temps d'esquilar els ramats. Aquestes variacions, de moment, no poden ser docu- 
mentades -ni estudiades-, ja que moltes de les vendes no s'atorgaven el maig i, 
per tant, no n'eren un testimoni immediat, pero devien ser prou importants perquk 
en alguns casos fossin previstes pels negociants. 
83. AHG. Torroella 561,69v-70v; i AHG.  Ulli 168, 57v-í8r 
84. AHG.  lorroeiía 567, 128r i 145v. 
El marc gesgrAfic de la ramaderia 
Parlar de la raniaderia ovina i del comer5 de Ilaria a la Torroella del segle XIV 
implica parlar de quantitats importants d'animals, la ubicació i la cria dels qiials 
reclamava iins eiipais i unes condicions geogrifiques determinants. Cestudi d'aqiies- 
tes condicioris, ;i mis, is ambivalent ja que no solament ajuda a entendre la ramade- 
ria torroellerica sinó que tambi aj~ida explicar per qiit aquesta ramaderia s'ubicava 
a'Ibrroella i no en un altre Iloc. 
Ida crida de 1345 amb qut: s'ericeta aquest treball ja deixava proii clars quiris eren 
els dos espais preferents de la rarnaderia: la mateixa vila de Torroella, per als ramats 
petits, i, sohretot, la niuntanya de Torroella, el massís del Montgrí. 
La ubicació de bestiar a l'irirerior de Torroella, o a d'altres tiuclis de poblaci6 
corn Ulli, rio ofereix cap mena de dubre. La presencia de cortals i closos per al bes- 
tiar o de firraginals, que podieri estar tancats, esti sobradament documentada a 
I'iriterior de les muralles com iin element urbanístic mis dels albergs i les cases." 
Aesa aqtiesta iibicació, sembla Ii~gic pensar que l'extensió dels cortals no era g i r e  
gran i que, a mis, alguris devien ser forca petits. Així, I'agost de 1341 es ver1 i i r i  cor- 
ral a l'interior de la Cellera o vila vella de Torroella pel preu de deil sous; I"esqiiifide- 
sa del preii i la localització a la part mis vella i tancada de la vila fan suposar qiie 
aqiiest corta1 Iiavia de ser realment dirninut. Fossin més o menys petits, 6s eviderit 
que s'hi tancaveti els rarnats, amb la llei a la mh, de fins a vint-i-cinc caps, tot i qiie se 
ri'lii devieri taricar de r i i 6  grossos ja que, altrament, la crida del riovernbre de 1345, 
que hi proliibeix els ramats superiors a aquesta quantitat, no tindria sentit. 
El lloc preferent per a la raniaderia torroellenca, alli on es devia concerierar el 
griiix dels ratnat.5, era aerise cap dubte, perb, el rnassís del Montgrí, la «muntatiya dc 
'Ibrroella)) tal com diuen els documents. El Montgrí, amb els seiis 40 kni' giirebé 
iriútils per a l'agriciiltura perb coberts de tota mena de vegetació natural, oferia u11 
espai privilegiat per concentrar-hi els ramats -encara el 1672 el torroelletic 
Aridreu Sibat escrivia: ((La dita montanya de si es molt aixuta y de pocas ayguas per 
esser lo detries xocha si be molt apta pera bestiar manut tant per viure y engrexarse 
corn per lo giist de la ~arn . ) ,~ '  No ha de sorprendre que sigui al Montgrí on es feien 
S j .  Pcr cxcriiplc, ntic;. Torroella 1, 10r; 1 lv-12r; 1 jv; 43r i moltíssims exeniples mis. 
86. Atidrcii ~ \ E . - \ T .  d.libre de la Verge, Reyna y Martyr Santa Cathrarina Alexandrina y de sa 
Santa Casa en la montanya de Mongrí y en la Val1 de aquella dita Fonr Aribosa construida«. 1572. 
Copia de I'excrnplar de I 'Aw~.  (Arxiii Mnnicipal dcTorroella). 
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efectiva totes les vendes de llana atorgades al llarg de l'any i on les autoritats prete- 
nien concentrar els ramats més grossos. Aquesta mateixa concentració explica el fet 
que ja des de comencaments del segle xv els drets feudals sobre el bestiar i la llana 
fossin percebuts en aquesta muntanya. Així, el gener de 1305 la vídua del batlle de 
Torroella garanteix un deute amb els drets que rep la batllia sobre els animals de la 
muntanya; el maig de 1312 els arrendadors del dret de pastura i del delme i primicia 
de la llana i els anyells de Torroella reconeixien haver cobrat dotze lliures per unes 
besties que s'estaven a la muntanya, i, encara, el maig de 1346 hi ha una crida que 
amenaca amb una multa de 100 sous tota persona que tragués el bestiar de la mun- 
tanya sense pagar-ne el delme, i una multa a un torrocllenc que, precisament, prete- 
nia defugir-ne el ~agament .~ '  
Els cortals de la muntanya 
La presencia d'aquests ramats al massís del Montgrí obligava els propietaris a 
disposar-hi d'unes mínimes instal.lacions per al besriar o, almenys, per als pastors. 
Eren els cortals dels quals la documentació notarial recull prou referencies per ado- 
nar-nos que eren diferents dels petits cortals o closos situats dins dels pobles. Es 
tracta de possessions invariablement ubicades a la rnuntanya que sovint inclouen 
algunes peces de conreu -esta documentat que s'hi treballen cereals, vinya, oliveres 
i conreus arboris- i cases o alguna forma d'habitatge.88 Tot i la provada existencia 
d'aquests conreus al seu costat, la dedicació ~referentment ramadera dels cortals 
esta demostrada. Deixant de banda l'evidencia de 13 mateixa etimologia del nom, 
alguns documents relacionen e~~ecíficament els ramats d'ovelles amb els cortals 
com quan el novembre de 1325 un torroellenc rep en comanda una quarantena 
llarga d'animals i es compromet a vigilar-los i a alimentar-los «igual que els altres 
que tenen ~ortals)).~'  La presencia d'habitatges en alguns d'aquests cortals tampoc 
no és res d'extraordinari, ja que devia ser el lloc on residien els pastors o vigilants 
dels ramats, acompanyats, potser, de les seves famílies. 
Els preus pels quals són venuts aquests cortals varien, la qual cosa testimonia, 
segurament, unes diferencies d'extensió o de qualitat que la documentació amaga. 
Tot i aixb, cal destacar que la majoria es venen per uns preus considerablement ele- 
vats. Alguns són nomes relativament cars i oscil.len entre els 300 sous que val el mes 
barat I'agost de 1304 i els 600 sous; altres, en canvi, són extraordiniriament cars i 
87. AHG. Torroella 554, 55r; AHG. Torroella 2,62v; i AHG. Torroella 569, 164r i 167v. Es troben 
altres referkncies a aquests drets sobre els ramats. tot i que no detallen específicament que els animals 
sigiiin a la miintanya, com el setembre de 131 1 a AHG.  Torroella 2, Sv. 
88. AHG. Torroella 556,23v, blat i olives; AHG. Torroella 2,74r, cases; i AHG.  Torroella 561, 102r, 
vinya. 
89. AHG. Torroella 561,67r. 
arriben Gcilnieiit als 1.000, 2.000 i fins i tot als mes de 3.000 sous el desenihre de 
1325.':' Hs per aixb que es pot suposar, sobretot per als darrers, que les dirrierisioiis 
devieri ser considerables i que con1 més alt era el preu niés titierices o liabitatges s'hi 
devieri iricloure. Pel que fa a la cessió dels drets sobre els cortals, hi ha docutiierirars 
dos siibestablinients el gener de 1306 i l'abril de 1309, sense entrada i amb iiris ccri- 
sos relativametit importants de cinc i tres rnitgeres d'ordi respectivament, i uri pare11 
d'arrcridatnents, un del juny de 1341 per la considerable xifra de 165 soiis I k n ~ ;  i 
l'altre del setenlbre del rnateix any per només trenta-cinc sous anuals."' 
Parririt dlaq\iests exeriiples cal plantejar-se la identitat dels tinerits dels cortals. 
Aquesta qiiesti6 és fonamental per saber si eren els mateixos que Ri vivien, alli on hi 
Iiavia habitatges, i si ercri els amos del bestiar que s'hi criava. Val a dir que la docia. 
rtientaci6 perriict d'eskrinar-ho parcialnient. D'entrada, is evident que algiins d"a- 
quests cortals --els mis cars- estaven eri mans dels grans propietaris de Resriar cls 
quals, perh, tot sembla indicar que no hi vivien, ja que alrra documentacid coetariia 
descohreix albergs, segiirament rnis corifortables i segiirs, dins la vila de ?i>rroella.'" 
A rnds, 1111 dels (los arrendaments de corrals és atorgat precisament per un niembre 
ci'aqiies grup, amo de ramats de 200 caps i amb alberg documentat a Torroella. La 
liipbtcsi que els propietaris dels grans ramats disposaven d'extensos cortals al Mont- 
grí, que o bé arrendaven a propietaris ~ i i t s  modestos o bé usaven ells mateixos per 
t:iricar-lii els rarnats sota la vigilancia d"1ns pastors que també hi feien cotiti"nua 
residkncirn, ts, cfoncs, nies que versemblant. 
7bt i aixb, cal no deixar-se enlluernar per aquesta interpretació ja que entre els 
tinerits de cortals s'identifiquen personatges que ni són grans propietaris de ramats 
rii fornieri part tl'aquest grup ric i políticament poderós. Aquest és el cas, per exet-ii- 
ple, del torroellrric Berenguer Muntanyes que el gener de 1306 i l'abril de 1309''" 
rep dos corrals eri subesrabliment dels quals, perb, l'octiibre de 131 1 ja se ri'ha de 
venctre iiti per la rnbdica quantitat de seixanta sous. Malaiiradament, i com ja s'iridi- 
cava riiés amunt, aquests personarges shri molt rnés difícils de seguir dociiriiental- 
merit. D'entrada, cal remarcar, pero, que aquests ramaders més ~riodestos porser 
eren niés aviat rrmginala en el corijunt de la miinranya, ja que els seus ramars, en ser 
1116s petits, es poziien guardar molt rnés kcilment dins la vila. 
Segiirarrierit 1r1 bestiar rio feia estada permaneiit dins dels cortals sin6 que devia 
pastiirar pePs vessants i les fondalades del Montgrí, tot i que ara per ara no 6s possi- 
ble de dociimenrar-ho. 1 si aixb 6s dificil, encara ho és m& esbrinar si aguesaa pastu- 
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ra era lliure o estava sotmesa a alguna mena de restricció. L'existencia de drets de 
pastura -que, a més, eren percebuts directament a la muntanya- ja indica algun 
tipus de control per accedir al massís per part de I'autoritat reial o senyoriai. D'altra 
banda, una crida de la cort de Torrl>ella del novembre de 1345 castigava amb una 
multa de vint sous i la pkrdua del drei de pasturar a qui fes senyals a la muntanya 
ccen res que no sia seu» semblaria demos11 ar l'existencia d'unes zones d'ús exclusiu."/' 
Tot plegat havia de fer del massís del Agontgrí un paratge f o r p  diferent de com 
és avui. No solament la presencia dels rai:iats devia fer-lo un centre d'activitat 
economica que tenia el punt culminant al mes de maig, sinó que l'existencia dels 
cortals implicava en la majoria dels casos una població permanent, tot i que segura- 
ment disseminada, a la muntanya. Ja a les visites pastorals de 1338 i de 1341 es 
denuncia que els clergues de Torroella no volen acudir a oficiar els funerals quan es 
mor algú que viu a la muntanya, i la de 1341 arriba a xifrar en una quarantena les 
persones -i qui sap si les famílies- que aquesta indolencia deixa sense els auxilis 
e~~ i r i t ua l s . "~  És gairebé impossible que aquests habitants de les muntanyes hi 
poguessin viure treballant la terra -si no era possible al segle XWI ni ho és avui, 
tampoc no ho devia ser al segle XIV-, de manera qlue no queda altra via que con- 
cloure que aquests pobladors del Montgrí desatesos espiritualment no devien ser 
altres que els habitants dels cortals de la muntanya. 
El fet que sigui segura i provada l'existkncia de rarnats ovins al Montgri no vol pas 
¿ir que hi fessin estada permanent durant tot I'any. Si alguna cosa ha caracteritzat la 
ramaderia ovina al llarg de la historia ha estat la transhumancia, el moviment estacio- 
nal d'una zona rica en pastures a una altra. La transhumincia, a més, ha caracreritznt 
la ramaderia torroellenca com a mínim al segle XIX, i segurament quan I'activitat ja 
declinava, de manera que cada any feien estada temporal al Montgrí unes 3.000 ove- 
Iles." Per al segle ZV, el caracter transhumant d'aquesta ramaderia -o si més no de 
bona part-, tot i que amb poques referencies, esti prou provat i localitzat geogrjfi- 
cament. Són les pastures de 1'Alt Ripoll&s, 1'Ait Conflent i, sembla que en menor 
mesura, 1'Alt Vallespir les que als mesos d'estiuada reben els ramats torroellencs. 
Així, el maig de 1322 Pere Bonfill, torroellenc propietari de prop de 200 ani- 
mals i, si més no, membre d'una de les grans famílies ramaderes, arrenda per dos 
anys les pastures de Moren$, a l'alta val1 de Camprodon sota mateix de les fonrs 
94. AHG. Torroella 569, 140r. 
95. ADG. Visites Pastorals, número 6, 14Pr-l42v i nfimero 7,84v. 
96. Josep Maria I i u ~ i  i P A G ~ S .  «Sant Andreu: Una fira de bestiarn. Pnpers delMontgri [Giroria], 
núm. l l  (1911). 
del Ter, a i i r i  halsitant de Carnprodon que, alliora, les ha arrendades a ~ i r i  carrilarer 
irideterrininat, pero que segurament és el del monestir dc Sant Pere de Cariipro- 
don. De la niatcixa rnanera, el rnarc de 1342 la vídua d'~iri torroellenc -cl qual ja 
el seterrihrc de 1325 venia iiria quantitat indefinida de llana- nonlenava proeura- 
dor un vei de Mentet, a 1"Alr Conflent, a fi que li compris totes les pastures rieccs- 
siries per als rarnats." No solament estan documentats aquests arrendarnents de 
pnsturcs sin6 que també ho esth la preskncia dels ramats a les valls pirinenques. El 
setembre cie 1333, per exemple, un matrimoni de Torroella ven la llana dels ani- 
m a l ~  a 1111 liome de Camprodon, tot i que queda clar que la llana es Iliurari no el 
rriaig i al Montgrí, sinó per Sant Joan i a les murirariyes de Camprodon, de riiariers 
q i i ~ a l  silposar que aquests ramats no devien ser esquilats fins arribar als parritges 
d'estiuada."' 
Les relacioris ecori0riiiques i humanes eritre Torroella i el 19irineu 
L'exist?ncia d'uria ramaderia transhurnant entre Torroella i aquestes valls de 1Xlt 
I~ipolles i 1',41t Conflent esta demostrada, tot i que aixi, 110 significa pas de cap 
rriariers qiic la rclaci6 entre una i altrd zona es limités a un movinient pend~ilar de 
ratriats. De cap rnanera, perque hi ha prou restimonis per adonar-se que al voleanr 
d~aquesta transliuniaricia rarnadera s'articulaven tot un seguit d'activitats ecorii>nii- 
qiics i de riiovinients migratoris, alguris temporals perb altres defiriirius, entre el 
litoral eni[~ordariks i la muntanya piririenca. Aquestes activitats tenien uri veritall 
~ x c ) ~ i  ampli de mariifestacions. 
I,a rarriadci~ia 
Dkuria banda, ts clar que al Montgrí no solarnent hi havia ramats de veiris de 
?i>rro,olla o de la seva comarca immediata sinó que tambt n'hi havia de propietaris 
de I'interior. Així, el maig de 13 12 es descobreix pagant drets de gastures, deltrie i 
pririiícia un home de Rocabruna que tcnia el ramat al Montgrí i quan el rriaig de 
1346 arnenaca que ningú no tregui el bestiar de la muntanya sense pagar-rie els 
drets, 121 cort deTorroella s'adreqa a tothom aestrariy ne privar.)) confirrnant-hi així la 
. 
presericia de ran~aders forasters.'"l coritacte entre uns i altres raniaders afrivoria 
lbgicaniernt el corrierc de bestiar, el qual, com ja a'ha exposat, la dociimentaci6 tiota- 
rial noniés deu testimoniar marginalmerit. Així, entre els venedors de bestiar hi ha 
veins de 'Ts~rrent, al Conflent, el desenlbre de 1305, i de Fustanyi, al RipellCs, el 
gcrier de 1342, i entre els compradors hi ha veins de Camprodon el juliol de 1322, 
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de I'Abella, al Ripolles encara que establert aTorroella, el maig de 1325, de Setcases 
el maig de 1333, de Salses, al Rosselló bé que també establert a Torroella, l'abril de 
1341, de Prats de M0116 el novembre i desembre de 1341 i, finalment, de Tregura el 
setembre de 1345. La presencia dSaquests ramaders foranis, relacionats perb, amb 
les zones d'estiuada, també era aprofitada pels torroellencs per fer-ne procuradors i 
pastors. Així, el primer procurador documentat I'octubre de 1305 6s un home d'Es- 
caró, a 1'Alt Conflent, i dels quatre pastors «d'algú» que apareixen al registre notarial 
de 1341-1342, un és de Queralbs i I'altre d'En, també a 1'Alt Conflent, i encara que 
l'origen no sigui exactament el mateix, també se n'hi ~ o d r i a  fegir un altre de Vin- 
grau, al R0sse11ó.'~~ 
El comer5 de la llana 
Com passava amb la ramaderia, l'activitat d'aqiiests muntanyencs es manifesta 
també, i sobretot, en el comer5 de la Ilana. Efectivament, la gent del Pirineu, i en 
aquest cas majoritariament els habitants de Camprodon, no es limita a fer baixar els 
ramats a rl'orroella sinó que també provoca una primeríssima, i durant un temps 
majoritari:~, demanda de Ilana. La importancia d'aq~iesta demanda es pot demostrar 
amb algun exemple significatiu, com el fet que en tina venda de llana del febrer de 
1326 s'especifiqui que el preu definiriu, l'hauran de determinar dos mercaders de 
Camprodon,"' perb sobretot es pot demostrar observant les xifres del comer5 de 
Ilana. D'una seixantena llarga de documents en que intervé gent originaria del Piri- 
neu, quaranta-quatre són vendes de Ilana, i, en renació a totes les vendes de llana 
documentades, els contractes atorgats a favor d'aquests muntanyencs representen el 
76% del total els anys 1321-1322, el 63% els anys 1325-1326 i, tot que cauen fins a 
un 14% i iin 8% els anys 1333-1334 i 1341-1342, convé no extrapolar aquesrs per- 
centatges. Convé no fer-ho, ja que si el calcul es fa sobre la quantitat de vellons alie- 
nats -i no sobre el total de contractes-, aleshores la llana venuda a la gent de la 
muntanya representa el 66% els anys 1321-1322, el 86% els anys 1325-1326, el 
40% els anys 1333-1334 i el 23% els anys 1341-1342. 
La importancia que té dins d'aquest mercat la vila de Carnprodon no és gens 
sorprenent, atesa la rellevAncia que en aquest mornent histbric havia assolit la pro- 
ducció de draps de Ilana. 1 si a partir de la decada dels anys 30 i, sobretot, dels 40 el 
pes de la demanda comenca a minvar -com sembla que apunten les dades ante- 
riors-, segurarnent aixb és degut més que a una crisi de la manufactura de Cam- 
100. Les referencies es troben a AHG. Torroella 555, 47v; AHG. Torroella 567, 148r; AHG. 
169, 30v; ~ i i c .  Torroella 561, l l r ;  ADG. AA, Manuals, TM, 17v; AHG. Torroella 567, 18v i 125v; i 
AHG. Torroella 569, 12%-130r. Pei que fa als pastors, cal localitzar-los a AHG. Torroella 567, 43r, 
1371 i 145v. 
101. ~ti<:.Torroella 561,37r. 
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Isroddori al deserivoliipament d'una draperia torroellenca, ja f o r p  conegiida i que ara 
no és el riioment d'cstudiar. 
1, deri~ada dircctament d'aqiiest comer5 i rreball de la llana, encara qiie aparerit- 
rtient de f o r p  nietiys volada, una altra activitat relaciona Torroella anib ia rriiiritra- 
tiya: el coliier5 di- draps de llana. Tot i que nomes en un pare11 d90casions - el maig i 
lhctubrc tle 1341- hi ha testimonis &un niercader cfe Canigrodon, Berengtier 
Serrat, venent a xiris de Torroella draps de llana la qual, segurament, e, provcriia de 
bestiar torroelleric o, com a mínim, de bestiar criat al ~Vor i tgr í . '~~  
Altres 
Així dones, activitats rariiaderes i comer5 de Ilana, cspecialrtient en brut pero 
tanibt! trel,allada, permetien l'establinient de relacions \ariades entre els habirdnts 
({'una i altt :i zona. Iil mareix niercader, per exeniple, que el 134 1 venia draps de Ilaria, 
el gerier i fcbrer cle 1334 és identificat pagant iniportants quantitats -ni& de 2.000 
sous- a rnrriaders de Torroella i Sobrestany per la llana que va coniprar i i t i  rriercacicr 
dc Carnprodon i ,  el febrer del rnateix any, és fet procurador per un torroelieric a fi qii; 
li vengiii 250 velloris de llana. 'O' Igualtnent, Arnau Tirrega, veí tanibi de @amprodori 
i iin dels grans ccrripradors de llana dels anys 1321-1322 -és precisament el perso- 
rititge que rtiis arriunt subarrendava a un ramader de Torroella les pastiires dc 
hjorenp-, en co tiipra, jiintanlent amb altres mercaders, niés de 400 velloris. rllguries 
d'aq~iestes relacions ens son fins i tot desconegudes; així, es docutneriten deutcs entre 
guit dd>n i &re Iloc -com el que reclama un carnisser de Camprsdon I'oct~ibre de 
1309 o el t.eclani:it el febrer de 1312 per un veí de Vilafranca de Conflerit i que scíri 
garanrirs sobre llana i bestiar, respectivarnenr-, l'origen dels quals és iricert.P"7 
F,le rriovirticrits rriigratoris 
hquesees intetises relacioris econbmiques tenien un wssant dertiogrific impor 
tarit ja cliic és d a q i i e  algiines de les rnigracions temporals que generaven esdevc- 
nicri defiriirives. I-Ii ha exemples en els dos sentits. Des dels ja citats Iiomes origiria- 
ris de Salscs i de I'Abella, pero residents a Torroella, fins al cas realnient ciiritis d'uri 
liabitanr de Torroella niort el setembre de 1322 originari de Setcases -011 encara lii 
teriia i i r i  gerrni- i que, entre altres, deixa deutes penderits per qciestions relaciona- 
des anib el bestiar i la llana a un habitant de Porcinyans, veinat aviii desalsaregiit a 
I'~r2t Coiiflerit, el qiial s'anornena, i aixb difícilnient pot ser coincidtncia, Vidal de 
Guaita.'"' 
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Si, a mis, es tinguessin en compte totes les referkncies a gent procedent d'aques- 
tes comarques muntanyenques -de Pi, de Saorra, de Creixenturri, d'Oix, de Beget 
i fins de Llaner o Trullars, al Vallespir i al Rosselló- que es troben en documents no 
relacionats amb el món de la ramaderia, es podria constatar que I'amplitud d'a- 
quests moviments migratoris és considerable. 
Conclusions 
A partir de tots els punts anteriors, i a tal1 de conclusió general, es podrien for- 
mular les hipbtesis següents: 
-Ja des de finals del segle XII es pot parlar d'una activitat ramadera ovina impor- 
tant a la comarca de Torroella de Montgrí. La raó essencial que I'explica és I'e- 
xistkncia d'un marc físic, el massís del Montgrí, excel.lent per a la ubicació de 
grans ramats d'ovelles i on fins i tot es desenvolupari un tipus particular de 
poblament, els cortals. Aixb no vol pas dir que el desenvolupament, a partir de la 
tercera decada del segle XV, d'una relativament important draperia torroellenca 
no hagi estimulat encara més aquesta ramaderia. Quan el 1305 s'atorgui aTorro- 
ella una fira ramadera, no es fari res més que sancionar el pes d'una activitat pree- 
xistent. 
-Es tractava d'una ramaderia transhumant que es desplacava entre les pastures 
d'liivern a l'Empordi, al massís del Montgrí, i les d'estiu a les valls de I'Alt 
Ripollks, 1'Alt Conflent i I'Alt Vallespir. 
-Al voltant d'aquesta transhumincia s'establien unes estretes relacions econbmi- 
ques i demogrifiques entre una i altra zona en les quals destaca el paper bisic -a 
la zona muntanyenca- de la vila de Camprodon amb la seva activitat drapera. 
Aquestes relacions econbmiques es concretaven en el comer$ de bestiar i de llana 
i en el lloguer dels serveis dels pirinencs per part dels ramaders de Torroella. A 
nivel1 demogrific, és evident el moviment pendular entre una i altra zona, tot i 
que la immigració establerta a Torroella i procedent d'aquestes zones de munta- 
nya sembla important. Ni les relacions econbmiques ni les demogrifiques s'es- 
tronquen amb la consolidació de la draperia torroellenca. 
-La rarnaderia i la riquesa que genera tenen un paper fonamental per entendre la 
jerarquia social de Torroella. Indiscutiblement, hi havia uns grans ramaders -pro- 
pietaris de grans ramats i de grans cortals- idenrificats amb els sectors més rics i 
poderosos de la població per als quals la ramaderia i el comer$ de llana, que 
sovint gestionaven de forma indirecta, eren una font més, tot i que important, 
d'ingressos. També sembla clara I'existkncia de mercaders, menys rics i, sobretot, 
nlenys poderosos, que feien del comer5 del bestiar i de la llana llur ocupació 
fonamerital. E~inalnlent, devia existir un molt poc documentar grup dt: propicra- 
ris de ranlats n~iníisculs, ramats que cuidaven ells directament i a les prbpies 
cases, i dels qiials devien treure uns irigressos no riienys r~xiiriiisculs anib que, juri- 
rament amb ir1 que podien obtenir per altres vies, podicti aspirar a sobreviure 
$un ario a un altre. 
